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1. COMENTARIO
Las precipitaciones de febrero de 1999 fueron más escasas de lo normal,
especialmente en la mitad sur de Galicia, donde los 10 días en que tuvieron lugar dejaron un
déficit que supera los 125 Umº. Las cantidades máximas en 24 horas apenas rebasan los 20
Ilmº y son, en general. los días 8 y 9 los más lluviosos. Durante esta etapa de precipiatciones
no faltaron las nevadas, especialmente en la provincia de Lugo. Un segundo periodo lluvioso
se extiende desde el día 20 hasta fm de mes, con alguna nevada en las zonas más altas. En los
días en que faltaron las precipitaciones fueron frecuentes las escarchas.
El mes de febrero resultó frio en el tercio norte de la región y en buena parte
de las provincias de Lugo y Ourense. El día 15 se midieron —5.0 ºC en el aeródromo de
Rozas, dentro del período más frío del mes. También fueron bajas las mínimas de los
primeros días. En cuanto a las máximas, digamos que sólo Ourense superó, entre los
observatorios completos, los 20 ºC el 19.
La racha máxima de viento medida por un observatorio principal fueron los 70
Km/h registrados en el aeropuerto de Lavacolla el día 24. En esa fecha el viento alcanzó 75
Km/h en Finisterre y 108 en Estaca de Bares. También se superaron ligeramente los 100 Km/h
en Bares los dias 8 y 9. Durante el resto del mes, las velocidades medidas, incluso en las
estaciones costeras, no fueronmuy relevantes.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Alvedro, Lugo, Orense. Pontevedra,
Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el
que se incluyen las variables más importantes.
Los valores entre paréntesis representan, el primero de ellos el valor
medio del periodo 61-90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado de
dividir la desviación del valor mensual respecto de la media entre la desviación típica
de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda
con los datos del mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez
años. La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados sobre cada uno





del mes: 10.5 ( 10.5/ .0)
de máximas: 13.2 ( 13.3/ -.1)
de mínimas: 7.8 ( 7.7/ .1)
ABSOLUTAS:
máxima: 15.6 el día 20
mínima: 3.0 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 64.8 ( 103.7/ -.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 16.8 el día 26
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 73 (76/ -.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.5 ( 9.9/ -.4)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1018.8 (1009 3/ 1.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 60 Km/h el día 24
2/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h





del mes: 7.8 ( 7.8/ .0)
de máximas: 12.5 ( 11.6/ .6)
de mínimas: 3.1 ( 4.0/ -.6)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.8 el día 4
mínima: —2.9 el día 4
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 55.9 ( 261.6/-1.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 17.0 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 78 (82/ —.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.5 ( 9.0/ -.5)
S.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 982.9 ( 973.9/ 1.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 14
2/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h





del mes: 8.6 ( 9.4/ -.7)
de máximas: 12.9 ( 13.4/ —.4)
de mínimas: 4.4 ( 5.4/ -.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 15.6 el día 4
mínima: —1.4 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 77.7 ( 139.8/—1.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 15.7 el día 24
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 77 (77/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.2 ( 9.4/ -.3)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1014.7 (1004.9/ 1.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 70 Km/h el día 24
2/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
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del mes: 5.9 ( 6.3/ —.4)
de máximas: 11.3 ( 11.5/ —.1)
de mínimas: .5 ( 1.7/—2.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.2 el día 26
mínima: -5.0 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 51.3 ( 130.0/ -.9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 11.1 el día 9
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 82 (81/ .2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.0 ( 8.2/ -.2)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 973.5 ( 965.1/ 1.5)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 45 Km/h el día 24
2/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h





del mes: 8.2 ( 8.4/ -.2)
de máximas: 15.0 ( 14.0/ .6)
de mínimas: 1.3 ( 3.0/-1.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 20.4 el día 19
mínima: -3.2 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 26.6 ( 107.0/-1.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 10.0 el día 9
DIAS DE PRECIPITACION: 10
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 74 (77/ -.6)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.4 ( 9.1/ -.7)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1008.1 (1000.2/ 1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 39 Km/h el día 24
2/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h






del mes: 9.6 ( 9.7/ —.1)
de máximas: 14.3 ( 13.4/ .6)
de mínimas: 4.9 ( 2.4/ 1.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.2 el día 18
mínima: .5 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 61.4 ( 222.1/—1.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 23.0 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 10
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 69 (79/—2.1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.7 ( 9.1/ -.4)
S.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1012.2 (1004.1/ 1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 44 Km/h el día 24
2/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 42 % CALMAS 28 %
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del mes: 9.2 ( 9.0/ .2)
de máximas: 13.8 ( 12.5/ 1.0)
de mínimas: 4.7 ( 5.6/ —.6)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.4 el día 18
mínima: .4 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 51.1 ( 258.1/—1.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 17.9 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 10
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 74 (82/—1.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.9 ( 9.6/ -.6)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 996.0 ( 988.5/ 1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 53 Km/h el día 24
2/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 5 % CALMAS 8 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los valores diarios de precipitación
(expresados en décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas
(en décimas de grado centígrado) correspondientes a las estaciones de la red
climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de isoyetas, isotermas medias e
isanómalas de precipitación y temperatura. Las desviaciones con relación a los valores
medios se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con series
superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden aparecer en los listados significan,
respectivamente, que se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y
que dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida en días
posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna de totales. indicará que no se
realizaron observaciones todos los días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocío
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla




Junto a los valores diarios de temperaturas extremas se incluyen los
correspondientes valores medios y la temperatura media mensual, todo ello en
décimas de grado.
MAPA DE ISOYETAS. FEBRERO 1999.
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¡ 2 1 4 s e 1 o 9 ¡o _u _n _n ___14 __15 _16 _17 _n _19 _:o _21 __22 __21 _24 _25 _:s _27 _zs 29 __:o _11 ¡con no. IIS
1367! u (GW 421109 131 136 144 156 135 123 126 126 112 95 104 116 116 106 116 116 131 142 127 153 140 134 146 125 144 156 122 122 129
-6 24 14 -2 .2 40 70 54 45 6 26 40 —4 17 - 14 72 91 65 63 95 110 106 65 76 65 16 42 6 44 66
1390 (…lº 140 120 140 170 140 140 120 130 130 110 100 100 110 110 110 120 120 130 140 130 150 140 130 140 120 140 170 120 129
— 40 — 40 — 30 - 30 — 30 -30 50 50 50 10 0 0 30 40 - 40 - 20 70 40 20 50 90 100 100 40 60 0 0 — 20 19 74
1399 (145111610 100 120 160 160 120 130 120 110 100 60 90 110 110 90 120 110 120 150 130 120 130 120 140 100 120 150 110 130 120
15 15 35 0 10 50 30 30 40 0 - 10 - 10 0 0 0 10 60 60 40 70 70 70 60 60 60 40 50 10 32 76
1406! L… 140 170 160 160 175 170 140 145 140 100 115 120 100 130 160 140 165 200 170 140 140 160 170 135 165 160 135 155 149
60 60 60 40 75 90 70 50 60 20 15 40 45 30 40 U 95 90 50 70 115 115 90 60 65 60 60 45 65 107
14090 SERRA N (”125 152 171 172 202 160 155 142 130 135 110 115 130 140 122 151 145 155 190 160 145 150 160 170 135 155 166 130 145 151
37 45 57 2 70 75 73 36 90 5 — 10 10 26 30 22 66 73 55 40 60 110 116 90 60 65 30 60 0 51 101
1410 … 005 ”125 101 116 145 176 116 121 104 92 90 77 63 63 92 61 130 104 114 149 163 113 123 112 136 94 116 160 96 123 115
4 4 37 29 29 23 24 32 24 31 14 14 —5 0 - 13 - 15 44 35 -30 —24 63 71 60 21 45 15 25 - 32 11 63
1421! …ES 124 122 150 160 154 120 112 50 42 45 50 52 90 102 100 114 116 130 140 122 125 130 132 154 160 152 100 120 113
-20 — 10 0 -20 —24 -20 30 — 10 20 20 - 10 - 10 0 - 10 0 22 30 32 50 42 60 72 60 42 20 22 50 40 16 65
1426 …l“ M”. 120 134 157 176 136 130 115 94 96 & 66 104 106 96 130 120 124 160 165 122 131 126 140 116 132 171 104 125 125
14 25 26 - 29 30 35 50 50 20 - 10 —2 —2 -6 14 -20 55 63 42 32 60 N 64 72 54 52 17 40 0 31 76
14301 S. FILAYO |! LEIB 150 140 155 165 190 155 150 120 115 110 90 65 115 130 115 145 130 140 160 190 135 140 150 160 120 145 160 120 140
—30 -20 15 0 - 15 10 50 50 55 -15 -30 - 15 - 15 — 15 —35 5 50 55 35 45 N 100 95 50 55 10 55 - 30 21 61
1435 7014 160 |” 170 160 166 1” 160 145 130 140 110 105 120 140 130 160 150 160 195 160 1” 145 165 170 130 165 170 140 155
40 30 45 15 75 60 60 45 65 5 —5 15 35 35 15 75 90 65 50 50 45 105 90 60 60 40 70 10 49 102
14354 MIA-(MELLO 155 170 160 1” 175 160 142 135 145 110 113 135 142 127 160 152 160 195 163 155 157 165 175 145 165 1” 140 170 155
15 45 30 20 45 65 55 35 65 10 0 20 25 30 10 75 75 65 42 55 130 120 105 75 72 40 100 15 51 103
14370 DIA-…! 160116 79 91 100 131 113 113 59 62 55 30 42 71 64 44 53 71 74 123 122 75 106 126 92 66 62 112 102 75 63
4 11 30 30 61 22 16 29 29 14 -4 15 4 0 5 17 30 26 40 33 45 62 46 42 23 39 23 19 24 54
1473 umm-mm 145 175 120 195 130 170 150 140 130 110 120 125 140 130 115 165 110 200 190 150 155 120 130 130 170 165 140 160 146
15 10 20 25 75 70 60 70 110 0 0 30 —5 35 10 10 5 20 20 90 120 115 110 125 120 35 90 30 51 99
14754 mmm 011 cmosnu 136 153 171 169 149 142 127 117 114 95 99 123 123 110 141 131 139 176 163 141 141 146 156 127 143 162 120 136 140
17 47 36 0 49 59 64 64 51 5 4 12 15 21 4 61 74 61 57 70 100 106 92 66 61 41 74 24 46 94
14760 CM 00 20110 130 150 170 160 190 130 130 120 120 90 100 120 130 110 140 130 130 170 170 130 150 140 150 130 140 170 120 140 139
10 50 50 20 50 60 60 50 60 0 0 30 10 30 10 60 70 50 50 60 60 106 90 W 60 50 50 20 46 93
14770 VILMCIA |! … 159 165 144 165 165 156 135 134 132 105 110 132 134 119 156 147 162 192 164 161 156 164 163 135 166 167 136 144 149
0 40 30 25 47 D 76 57 44 7 5 32 15 36 14 75 94 73 49 56 111 97 62 66 66 46 62 35 51 100
14791 (… 130 165 155 160 165 15 140 145 150 115 115 130 140 125 150 145 155 170 170 150 160 160 175 145 155 170 135 150 150
35 U 35 30 5 95 90 60 130 25 20 40 45 70 35 75 105 105 70 60 115 125 110 140 100 55 95 65 76 113
14040 …… 130 156 146 156 176 162 134 136 126 95 110 115 133 116 135 143 157 162 160 140 136 155 160 126 156 174 124 146 143
10 34 36 32 56 47 62 66 40 7 6 40 21 35 5 65 62 60 46 69 104 90 77 66 62 57 56 32 49 96
1 z 3 4 5 s 7 e 9 ¡o _n _12 _n __14 _15 __16 _17 _¡a _» zo _21 _22 _23 _24 25 _25 __27 _:s _29 _30 __31 ¡con no. uts
1465 5411100 140 170 170 170 100 160 160 140 140 110 120 150 150 150 160 160 170 200 170 160 170 170 100 120 170 170 170 100 160
10 — 10 0 — 10 10 0 30 40 00 -20 —20 0 - 10 - 20 - 30 — 10 20 20 0 30 40 50 70 50 30 20 30 30 15 68
14060 (… 150 160 160 175 200 100 160 170 150 130 140 140 160 160 160 170 190 200 160 160 160 190 1” 155 185 190 160 100 168
35 30 45 35 35 45 55 50 55 5 10 10 30 30 10 20 50 50 50 55 65 110 90 70 60 55 60 45 46 107
1495 VIGO … 124 145 142 158 174 140 132 132 112 94 106 106 130 126 120 145 154 104 160 126 126 155 154 116 166 154 122 150 136
20 32 34 45 54 46 56 50 42 10 16 36 24 30 4 52 56 52 56 70 92 64 N 50 50 66 56 42 47 92
14961! 60…-VMH1… 140 150 150 150 190 130 150 145 140 110 120 120 145 140 130 170 180 170 150 150 140 150 160 140 170 170 140 150 146
10 15 25 10 25 10 10 30 60 -10 -5 10 0 - 15 -5 15 10 30 20 110 110 120 65 60 40 35 60 0 31 69
1505 110145 94 120 136 144 116 112 96 102 90 64 64 92 100 04 122 104 106 136 146 120 126 126 126 104 126 162 66 120 113
-26 -26 — 12 -20 — 10 2 20 20 - 6 - 14 2 - 12 - 30 30 50 14 30 - 4 24 36 04 00 52 40 12 10 4 32 5 59
1512 … 90 100 130 150 110 100 90 90 00 70 60 70 60 40 110 100 100 120 150 100 130 110 120 90 100 150 90 150 103
0 10 40 50 10 30 40 20 — 50 40 -20 50 40 60 50 40 50 0 10 50 50 70 30 40 20 30 - 40 - 40 - 1 51
15164 wno cu. r|m| 100 130 140 140 120 120 110 100 100 70 90 90 100 90 130 110 110 150 160 120 140 140 140 110 140 170 110 130 120
20 20 10 0 40 30 60 60 0 0 20 — 10 20 30 . 30 60 30 20 40 40 100 90 60 60 30 30 0 0 26 73
1525 Win 105 125 125 120 110 110 65 130 ” 50 70 75 05 60 110 100 110 135 135 90 120 120 105 100 125 155 75 105 105
50 — 35 20 -20 30 20 20 20 -10 -15 '40 -20 -55 -50 30 -15 -16 -5 15 75 70 20 30 —5 15 0 —6 49
16306 CABEZA K …604 60 90 120 120 130 110 20 30 —30 -10 0 0 20 60 60 60 100 100 130 60 50 40 40 50 90 10 57
-10 -10 0 20 0 —50 -40 -30 -100 'N —70 —00 —100 -90 -40 -30 -20 0 10 -10 10 0 -20 —30 —40 -20 -70 -33 12
1639 C…” 06 01£13A 105 100 125 140 165 175 135 55 70 50 10 30 55 55 75 100 100 100 140 150 95 90 90 65 75 120 140 55 95
—45 -45 -15 -10
_
-5 -15 .15 0 20 —30 30 —30 —45 -55 -50 —35 -35 —25 —15 -15 -10 50 50 15 0 0 0 -25 —15 40
1672 VUGA—NEBUIRUN 120 150 120 140 150 120 110 110 100 60 110 90 110 110 130 150 150 170 190 90 110 150 130 120 160 170 00 120 126
—30 —30 —30 -20 -30 10 0 0 20 '20 0 —10 .3o -40 r50 -30 -70 0 10 -10 70 90 60 30 20 .n 10 -40 -4 61
16700 …(RTE 'A PI…LA' 131 174 116 126 156 131 116 104 104 97 101 117 179 196 106 113 150 130 116 160 214 100 164 136
-39 -46 -32 -23 vl9 -14 -1 9 —13 -35 —11 —20 '1 2 9 72 63 24 22 4 -1 15 -34 —2 67
16794 “FGÍE 06 1.6105 140 140 90 100 120 110 120 110 110 90 110 100 120 120 130 140 150 160 160 110 130 160 140 120 170 1” 120 140 126
-40 40 —30 20 20 0 10 20 50 —20 0 20 20 30 50 -10 10 0 0 20 70 60 N 30 20 10 40 —20 4 66
1607 ¡MHZ—V. DE COLES 110 130 130 140 140 140 130 130 120 110 120 110 100 120 140 150 140 130 120 130 120 120 120 130 150 160 170 150 131
-20 0 -10 —20 —20 0 0 20 0 0 0 —20 -20 -20 -30 -30 40 10 -10 0 10 0 -10 -20 —20 0 20 30 -4 63
16904 0167451: 144 166 156 144 166 146 142 116 120 114 106 126 142 136 156 156 166 160 204 120 140 180 150 136 176 204 126 164 150 .
-24 -16 —14 -6 -10 6 22 32 42 -16 -2 2 —14 -26 —32 16 6 16 14 —2 64 66 60 42 36 16 54 -6 13 62
17000 CMMLL100 140 160 100 100 175 150 130 115 120 110 110 120 135 135 165 155 165 195 195 125 135 175 160 135 100 195 115 175 151
—55 455 —45 -40 —40 -30 -10 5 50 —55 -35 —30 -50 -10 -65 -20 0 -30 —30 -30 25 70 40 0 15 -20 10 '25 -16 67
17040 "40604 100 130 150 170 150 120 100 60 60 50 60 60 00 60 110 110 120 160 130 100 IM 120 100 90 140 160 60 110 107
-40 -30 -20 -10 —10 0 20 30 50 -40 10 -30 —20 -10 —10 0 0 0 0 -10 20 30 50 40 30 10 50 20 3 55
1706 ALLMIZ 110 140 150 150 140 120 110 100 90 70 ” 90 100 100 120 130 140 160 160 100 140 140 120 120 150 l” 100 130 124
-20 —50 -30 —40 .40 10 10 20 40 -40 -10 -10 —50 -50 -60 -30 '30 0 -30 —30 50 N 70 10 30 -20 40 -30 -0 56
¡ 2 : 4 s e 7 u 9 ¡o _u 12 _13 __u _15 _¡s _u _n _19 to _z¡ __22 _23 _zc __zs _:s _21 _2a _29 _ao _31 mm ¡to. ¡us
170“ 00IKLO-ALUM! 110 140 140 155 140 115 110 95 90 70 90 90 100 100 110 130 140 160 165 100 135 145 120 115 145 175 90 130 122
—25 .5o -40 -40 -40 —30 15 30 35 -40 -20 -5 -50 -50 —60 —30 -35 0 v30 —20 0 75 00 10 40 -10 30 -40 —11 56
1726 P… 'GUILUMY' 154 174 170 174 190 166 194 152 126 116 126 140 156 154 156 174 106 216 200 144 138 IM 170 134 190 190 140 164 164
-24 -22 -20 -14 —14 -14 36 10 64 -20 —30 -6 -32 »10 -36 46 16 10 4 42 $ 92 62 40 30 10 73 —6 11 38
1730[ 0 MSM 136 155 155 150 196 160 146 150 135 110 125 120 135 132 150 157 182 195 175 140 155 165 177 137 170 100 145 151 153
13 40 32 10 40 60 45 33 N 2 -10 45 5 10 3 25 77 60 32 45 M 105 00 72 45 47 00 30 43 98
1735 KINZO IX UHIA 150 145 1” 150 120 120 100 70 60 55 70 100 120 130 140 150 160 170 160 170 140 130 120 110 120 130 150 140 127
—50 —40 -35 —50 —30 -40 —20 -60 -35 —50 30 50 - 50 -40 v20 —10 -10 -20 30 30 40 50 45 —20 -35 -30 -40 -22 53
17381 ¡"IMS-… 100 120 130 1” 100 130 90 100 90 60 60 90 ” 00 120 100 120 100 170 120 130 130 110 00 130 170 70 120 116
-40 -30 -20 -20 10 -20 0 10 30 -40 -20 -20 —40 —40 -40 -40 0 —10 .20 -20 0 50 40 0 20 20 30 -30 -9 54
2965] RS… 06 ¡ROSA 100 110 125 150 170 130 90 95 70 35 65 70 70 00 115 130 115 160 170 130 135 115 110 95 100 140 160 110 112
-50 —40 -20 60 55 10 5 10 15 -5 —35 -10 40 -40 - 20 - 20 -20 15 30 40 50 75 20 20 10 10 15 .5 6 59
4. VALORES memos DE
LOS sonoeos AEROLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al
presentemes de los sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña.
Para cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o la
presión en HPa en el caso del nivel de superficie), la temperatura media y depresión
del punto de rocío (grados centígrados) yla dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud,
temperatura y velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989




NIVEL PRESION! MEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCIDAD
ALTITUD PUNTO DE
ROCIO
SUPERFICIE 10192 10.3 4.3 15 0.8
850 1557 3.4 9.8 6 7.3
700 3112 —3.3 19.4 348 9.1
500 5691 —20.3 15.1 352 13.5
300 9262 -48.2 13.2 357 16.9
200 11828 -63.1 13.7 346 16.0
150 13610 —59.5 26.5 336 15.6
100 16135 —62.0 29.2 327 15.1
050 20383 -64.9 28.8 316 11.9
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente de
los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
